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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНІКИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 
Останні роки другого тисячоліття ознаменувалися активною переоцінкою 
цінностей і теорій, коло яких стрімко розширюється. Науково-технічний прогрес 
створює все більше речей для комфорту людини, але разом з ним виникають нові 
проблеми. Одна з основних проблем сучасної людини – брак часу. Його не 
вистачає на спілкування з батьками, дітьми, родичами, друзями і коханими… Вже 
не кажучи про кваліфікованих спеціалістів, до яких, на жаль, у нас ходити «не 
прийнято». Проте кваліфікована консультація спеціаліста, часто, може допомогти і 
прискорити вирішення проблеми або взагалі не допустити її. Зазвичай, термін 
«консультація», використовується для позначення процесу з'ясування думок з 
певного питання чи послуги. Ці процеси звичайно короткочасні, організовані для 
збору інформації по конкретній темі або проблемі і спрямовані на отримання 
відгуків і думок. 
Консультування можна визначити як процес діалогу, який веде до прийняття 
рішення. Розуміння консультування як діалогу передбачає постійний обмін думками 
та інформацією, а не одиничний захід. Консультування – безпосередня робота з 
людьми, спрямована на вирішення різного роду проблем, де основним засобом 
впливу є певним чином побудована бесіда. [3; с. 200]. 
Процес консультування в соціальній педагогіці – це форма допомоги людині в 
цілях підтримки її можливостей до самостійного подолання труднощів у різних 
сферах життєдіяльності; спільний пошук способів вирішення проблеми. 
Широке впровадження психології у практику закономірно сприяє розвитку тих 
її галузей, що традиційно визначаються як методи психологічного впливу. Серед 
них одне з найважливіших місць, безумовно, посідає психологічне консультування. 
Конкретно й чітко визначити цей вид діяльності або однозначно вказати сфери його 
застосування важко, оскільки слово «консультування» вже давно стало родовим 
поняттям для різних видів консультативної практики. Так, фактично в будь-якій 
сфері, де не можна обійтися без психологічних знань, тією чи іншою мірою 
застосовується консультування як одна з найбільш ефективних форм роботи [1; с. 
29]. Психологічне консультування охоплює і профконсультування, і соціально-
педагогічне, і промислове консультування, і консультування керівників, і багато-
багато чого іншого [2; с. 68]. 
В основі наших досліджень лежить поняття «психологічна техніка», як ключова 
ознака, що робить процес соціально-педагогічного консультування більш 
продуктивним. Під поняттям психологічна техніка розуміються спеціальні прийоми, 
які консультант, діючи в рамках тих чи інших процедур консультування, 
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використовує для виконання цих процедур на кожному з етапів психологічного 
консультування [4; с. 132]. 
Нами, був розроблений опитувальник «Дослідження рівня професійної 
обізнаності щодо поняття психологічна техніка» що, дозволяє з’ясувати рівень 
обізнаності соціальних, педагогів та консультантів Телефону Довіри про поняття 
психологічна техніка в процесі соціально-педагогічного консультування, та методів 
її використання.  
Дослідження проводилось серед соціальних педагогів ЗОШ м. Житомира – 20 
осіб та діючих і майбутніх консультантів Телефону Довіри – 40 осіб. Вибірку 
методом основного масиву можна вважати репрезентативною. Досвід роботи 
соціальних педагогів ЗОШ за фахом складає від 1 до 8 років, досвід роботи 
консультантів від 1 до 3-х років. 
 Опрацювавши результати опитувальника, ми прийшли до висновку, що 
переважна більшість респондентів чітко розуміють поняття «психологічна техніка». 
У соціальних педагогів це – 60%, у діючих консультантів ТД – 65%, у майбутніх 
консультантів ТД – 60% респондентів. 
Більшість соціальних педагогів, на питання «Які психологічні техніки 
використовувалися Вами при консультації?» відповіли, що віддають перевагу 
класичним психологічним технікам (85%), а саме: «Техніка проведення клієнта на 
місце», «Техніка встановлення позитивного емоційного настрою клієнта» та інші. 
Проте 15% опитуваних респондентів використовують інноваційні техніки, а саме: 
«Інтерпретація», «Техніка Конфронтації», «Техніка саморозкриття та непрямі 
повідомлення» тощо. Разом з тим, діючі консультанти ТД віддають перевагу 
класичним технікам і лише 10 % обирає інноваційні. 
Відомо, що класичні психологічні техніки мають на меті подолання 
психологічних бар'єрів і комплексів, які перешкоджають нормальному спілкуванню з 
людьми. Інноваційні психологічні техніки, у свою чергу, дозволяють більш 
комплексно оцінити проблему з якою звернувся клієнт, і як наслідок швидше та 
ефективніше вирішити його проблему. 
Тому, з метою покращення якості консультування, ми вважаємо за доцільне 
організацію та проведення просвітницьких тренінгів серед соціальних педагогів та 
консультантів ТД, та створення навчального курсу «Використання інноваційних 
психологічних технік в соціально-педагогічному консультуванні». 
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